






















              日 時 2019年７月27日 午後１時 
              場 所 仙台ＡＥＲ（アエル）13階 





要旨            p, iii 
趣旨説明 J.F.モリス（宮城学院女子大学）      p.  1 
第1部 総論 多文化共生社会基本法と多文化共生条例 山脇啓造氏（明治大学国際日本学部教授） 
第2部 私たちの多文化共生条例 地方自治体の現場からの報告    p.  8 
１）宮城県多文化共生社会の形成の推進に関する条例に基づく推進計画の 12 年の歩み その成
果と課題 市瀬智紀（宮城教育大学教授）       p.   8 
２）静岡県の多文化共生推進基本条例11年の歩み その成果と課題 河森佳奈子 （静岡県く
らし・環境部理事（多文化共生担当）      p.  23 
３）世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例の1年 その成果と
課題  山脇啓造（明治大学教授）       p.  31 
第３部 宮城県内の取り組み  
清水孝夫 石巻国際サークル友好 21事務局長      p.  35 
村上伸子 気仙沼市議会議員（無所属）       p.  39 
田所希衣子 「外国人の子ども・サポートの会」（仙台市）代表   p.  46 
第４部 パネル・ディスカッション 多文化共生基本法は必要か （司会 モリス） p.  50 
付録 資料１ 宮城県、静岡県、世田谷区 条例の比較 （抜粋）   p,  64 
資料２ 朝日ジャーナル「オピニオン」      p.  66 
資料３ NPOジャーナル 多文化共生Q&A      p.  67 
資料４ 第３期宮城県多文化共生推進計画（概要）     p.  68 
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5市町村 9市町村 25市町村 35市町村 





4市町村 5市町村 7市町村 15市町村 
 



































































































































































































































































































































   
第２部 その３「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例の1年 














































































































  以上です。ありがとうございました。（拍手） 
 

















































































































































































































インドネシア 80 85 12 177 
中国 31 35 2 66 
ベトナム 30 30 0 62 
ミャンマー 21 17 0 38 
フィリピン 6 6 0 12 
その他  3  3 
























































































































































































































































  以上です。（拍手） 
○Ｊ.Ｆ.モリス（宮城学院女子大学日本文学科教授） 田所さん、ありがとうございました。 
       （休憩） 
 












































































































































































































































































































































































































資料1 宮城県、静岡県、世田谷区 条例の比較 （抜粋） 
















































資料２ 2002年11月6日 『朝日新聞』 「オピニオン」 
67 
 
資料３ 『NPOジャーナル』「多文化共生を推進する『基本法』と『条例』に関する10の質問」 
 
68 
 
資料４ 
 
69 
 
資料５  
 
